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Аудиторська діяльність як сфера підприємництва включає організаційне і 
методичне забезпечення аудиту, його практичне здійснення у формі надання 
різноманітних аудиторських послуг. Розглядаючи особливості діяльності АПК, 
заслуговує на увагу розвиток галузевих ознак організації і методики аудиту. 
Особливий внесок у розвиток теорії і практики аудиту здійснили такі 
зарубіжні науковці як Р. Адамс, Дж. Робертсон. До розвитку вітчизняного 
аудиту доклали значні здобутки М.Г. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, Г.М. Дорош, О.А. 
Петрик, О.Ю. Редько, В.С. Рудницький, В.Я. Савченко, Б.Ф. Усач та ін. 
Галузеві аспекти аудиту в АПК досліджували такі вчені як М.Я. Дем’яненко, 
К.П. Дудка, В.М. Жук, Л.С. Шатковська. 
На сучасному етапі невирішені питання методики аудиту специфічних 
об’єктів аграрного сектора зумовлюють необхідність проведення дослідження у 
даній галузі. Однією з головних проблем, вирішення якої потребує втручання 
фахівців з аудиту є реформування на селі. Як відмічає П.Т. Саблук [2 ], 
оскільки співвласники, керівники підприємств у свій час були поставлені перед 
фактом необхідності швидкого реформування без вивчення повної 
інформаційної та правової бази під ті процеси, то наявної на місцях інформації 
не вистачало без свідомого розуміння і вибору подальшої форми 
господарювання. І як наслідок – порушення або неможливість реалізації прав 
засновників, працівників, пайовиків.  
Виходом з такої ситуації є залучення спеціалізованих аудиторських 
структур, що мають повну як інформаційну, так і нормативну базу з приводу 
функціонування підприємств. Згідно законодавства нашої держави, для 
агропромислових підприємств таких як: приватні підприємства, товариства з 
обмеженою відповідальністю, сільськогосподарські виробничі кооперативи 
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проведення аудиту річної фінансової звітності не є обов’язковим. Закон вказує 
на обов’язковий аудит лише в разі ліквідації таких підприємств. Загострює 
проблему також фінансово-майновий стан АПК, які не мають можливості 
оплатити аудиторську перевірку. Таким чином, дослідження теорії та практики 
аудиту агропромислової діяльності є досить важливим.  Серед науковців та 
практиків, які працюють в сфері аудиту є прибічники створення 
спеціалізованих служб з обслуговування підприємств АПК [1]. 
Тому аудиторські фірми мають стратегічно передбачати обслуговування 
підприємств аграрного сектору та готувати до цього відповідні внутрішні 
нормативи. Конкретне визначення підприємств АПК дасть можливість 
наукового обґрунтування стратегії діяльності аудиторських фірм. В даному 
випадку, Міністерству аграрної політики доцільно запровадити ведення реєстру 
аудиторських фірм, які зможуть проводити аудит АПК. 
Пріоритетним сегментом ринку аудиторських послуг в АПК повинен стати 
аудит підприємств, що залучають на умовах оренди земельні та майнові паї 
селян. Функціонування та розвиток аудиту в аграрному секторі національної 
економіки передбачає: нормативне регулювання аудиторської діяльності в 
галузі, конкурентне середовище ринку аудиторських послуг, механізм 
посилення рівня відповідальності аудиторських структур та її страхування. 
Рівень платоспроможного попиту аграрних підприємств можна підвищити 
завдяки соціальним програмам щодо надання аудиторських послуг, що 
необхідні для ефективної реалізації державної аграрної політики та для 
досягнення значного економічного ефекту. 
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